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UAtí AUriVlUADKS Dfc, ENBbNANZA D E L CELADE SAN JOSE
1. INTRODUCCION
b l  o b j e t i v a  d e  e s t e  d a c u m e n t o ,  e l a b o r a d o  p a r a  e l  '‘ S e m i i i a r i o  
L a t  i  n o a ^  s o b r  e  p a c e n c i  a^ P o b l  a c i  ó n  e n  A m é r  i  c a  J _ a t i  n a "  , a
r e a l i z a r s e  S a n  J o s é  d e  C o s t a  R i c a ,  d e l  17  a l  2 0  d e  n o v i e m b r e  d e  
1 9 8 6 ,  e 5i  p r e s e n t a r  i in  r e s u m e n  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  d e
f
e n s e i í a n z . a  e f e c t u a d a s  e n  C e l a d e  C a n  J o s é ,  p a r a  l o s  p ^ i í s e s  d e  A m é ­
r i c a  C e n t r a l  y  e l  C a r i b e .  E s t e  t r a b a j o  e s  u n  c o m p l e m e n t o  d e l  
d o c u m e n t o  c j e n e r a l  e l a b o r a d o  p o r  C e l a d o ,  r e f e r i d u  ¿i t o d o s  l o s  
p a í s e s  dfc? A m é r i c a  L a t i n a .
l_a c r e a c i ó n  e n  1 9 6 7  d e  u n a  s e d e  d e l  C e l a d e ,  e n  C o s t a  R i c a ,  
t u v o  cQdiQ f i n a l i d a d  f o r t a l e c e i r  l a  c . a p a c i d a d  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  
p a r a  br i n d a r  u n a  r n o p e r  a c  i ó n  ma?s c e r c a n a  a  l o s  p a í s e s  df j  1 ¿i r e ­
g i ó n  e n  m a t e r i a  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  i n v e ? s t  i  g a c  i  ó n  y  c a p a c i  
t  a c i ó n  dtr» r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  c a m p o  i lem or j r  a f  i  c o . E s t a s  A r t ? a s  
d e  t r a b a j o  c a n s t i t u y e n  l a  b a s e  d e  s u  a c r t i v i d a d ,  p o r  m a n d a t o  d e  
i o s  p r o p i o s  p a í s e s .
C o m o  e s  s a b i d o ,  e n  e s t a  r e g i ó n  g e o g r a f i c a  s e  l o c : a l i z ¿ i n  g r a n  
partifc* d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  q u e  p r f c j s e n t a n  u n  m a y o r  
r e t r a s o  e n  s u  p r o c c ? s o  d e  t r a n s i c i ó n  d e m o g r á f i c a ,  a l t a s  dc'iür»! d a d e s  
d e  p o b l a c i ó n  y  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  e n  m a t f c ? r i a  f c i c o n ó m i c a  y  
s o c i a l .  L a  d i n á m i c a  d e  s u s  p o b l a c i o n e s  s e  h a n  c a r  a c  t c ' r  i z  a d o  p o r  
‘3 U S  a l t a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e j i i t o  d i z m o g r á f  i  c o  c o m b i n a d a s  c o n  e s t r u c ­
t u r a s  d e  p o b l a t i ó n  m u y  j ó v e n £ ? s ,  h e c h o s  tiuE’ l i a n  s.í d o  e l  r e s u l t a d o  
d e  las í a j s c c i n  f i a s  y a l  t o s  n i v e l t í s  d e  f t i c u n d i  d a d  p r  e v a l e c i e n t e s  e n  
r:d p a s a d o .
N o  o b s t a n t e  q u e  a  ( i r » e s  d e  i a  d é c ¿ i d a  d e l  s e s e n t a  l a  5 i t u ¿ i -  
c i r t n  p o b i a c i D n a l  d e  l a  r e c ) i ó n  e r a  c a m p l e j a ,  n o  p a r e c í a  u n  a s p e c t o  
t a n  p r e o c u p a n t e ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a  e r a n  m u y  l i m i t a d a s  l a s  a c t i v i ­
d a d e s  q u e  s e  r e a l i z a b a n  e n  e l  c a m p o  d e l  a n á l i s i s  d e m o q r á l i c o  y ,  
e n  q t ? n e r a l ,  d e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n .  N o  e x i s t í a n  
pr o q r  aniti*. r f c ( u l  t i r e s  f íe  t <j|)ai i 1 tii i ó n  s o b r e  Cív. te t i p o  d e  t f ^ i r i á t i c . i  y  
p o r  i ' t u í e ,  s e  l f ? n í a  p o r a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  p r o  1 e s  i a n a  l  e s  c a l i l i -  
c a d u V i  t;n e s t e  t aiii()0 -
t í  r e c o n o c :  i  mi e - n t o  d e  e s t a  d é b i l  s i t u a c i ó n  s e  p u s o  e n  e v i a e n  
c í a  c o n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n i 1 i c a c i ú n  e c o n ó ­
m i c a  y  S D C i í i i  q u e ,  a l  r e q u e r i r  i n l o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  d e  l a  
r e a l i d a d  n a c i o n a l ,  i m p u l s ó  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n ,  
e n c u e s t a s  y  e s t u d i o s  d e m o g r á f i c o s  e?n t o d o s  l o s  p a í s e s .  E s t a s  
a c c i o n e s  a b l i q a r o n  a  r e c o n o c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  r e c u r ­
s o s  h u m a n o s  b i e n  c a l  i  1  i c a d o s  p a r a  r e a l i z a r  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de, 
a n á l i s i s  C]UG l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b a n  r e q u i r i e n d o .
T a l  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a s  p á g i n a s  s i g u i e n t e s ,  l a  f o r m a  y  
c o n t e n i d a  d e  l o s  p r o g r a m a s  d o c e n t e s  d e  C e l a d e  S a n  J o s é  f u e r o n  l o  
s u f  1  i : i  e n t e m e n t e  f l e x i b l e s  p a r a  i r s e  a d e c u a n d o  a  e s t a  c a m b i a n t e  
d e m a n d a  d e  l o s  p a í s e s .  Er i  l o  g u e  s i g u e ,  s e  h a c e  u n a  r e s e ñ a  d e  l a s  
p r i n c i p f i i e s  f o r m a s  q u e  h¿in a s u m i d o  l a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  
d e s a r r o l l a d a s  p o r '  e l  C e n t r o  e n  l a  r ' e g i ó n ,  p o n i e n d o  é n f a s i s  e n  e l  
C u r s o  l i e g i o n a l  I n t e n s i v o ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p a l  p r o g r a m a  d e  
c a p a c 1 1 a c i ó n  a c  t u a 1 .
2 .  F R lhE R A tí ACTIV ID ADES DE ENSEívANitA EN CELADE SAN JOSE
L a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  s o b r e  a s p e c t o s  r c H - i a t i v o s  a  i a  
p o b l a c i ó n ,  s e  i n i c i a r o n  e n  e s t a  s e d e  h a c i a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  d e  
l o s  a ñ o s  ¿>0 . E s t a  p r i m e r a  e n t a p a ,  q u e  p u e i i e  c o s i d e r a r s e  c o m o  u n a  
f ¿ i s e  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  d e  l a
d e m o q r a í i a ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  m e d i a n t e  u n  p r o g r a m a  d e  c u r s o s  
c o r t o s ,  d e  c a r A c t e r  i n t r  o d u c t o r  i o ,
C u t r e  e l l o s ,  c a b e  m e n c i o n a r  l o s  C u r s o s  N a c i o n a l e s  d e  I n t r o  
d u c c  1 ó n  a l a  ü e m p g r a f i ^  q u e  t u e r a n  i m p a r t i d o s  e n  v a r i o s  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  C e n t r a l  y  e l  C a r i b e .  E s t o s  c u r s o s  t e n í a n  u n a  d u r a c i ó n  d e  
3 a  4  s e m a n a s  y  e s t a b a n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  d e s t i n a d o s  a d a r  a 
c o n o c e r  l a  s i t u a c i ó n  d e m o g r á f i c a  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  y  
m o t i v a r  a  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  
s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i n á m i c a  d e  
s u s  p o b  1  a c  1  OI t e s .
C i '  i in|iar t 1 I T  o n  u n  l u l i í l  t l e  s i e l i '  i; iir s o ‘> d e  e s t e  t i p o  ie i »  
Ü u a t e í n a l a ,  C u b a ,  H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a ,  t . l  S a l v a d o r  y  P a n a m á ) ,  a  
l o s  c u a l e s  a s i q t i e r c j n  6 b  f u n c i o n a r i o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  g u b e r ­
n a m e n t a l e s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  S a l u f l ,  E d u c a c i ó n ,  
V r a b a j o ,  P1 a n i  1 1  c a c i  ó n , U n í  v e r  s i  d a r l e s  y  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .
l^or o t r a  p a r t e ,  e n  l o s  i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  a n o s  
s e t e n t a ,  e l  C e n t r o  i m p u l s ó  u n a  n u e v a  i n s t a n c i a  a e  f o r m a c i ó n  d e  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  a s p e c t o s  m á s  t é c n i c o s ,  m e d i a n t e  u n  p r o g r a m a
d e  C u r  s o s ___I n t e n s i y o s  _ d e  Dem o q r a f  í  a .  E s t o s  c u r s o s  e s t u v i e r  o n
or i e n t a d o s  a  p r o f e s i o n a l e s  d e  i o s  d i v e r s o s  p a í s e s  d e l  á r e a  y  
t u v i e r o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  c a p a c i t a r  p e r s o n a l  d e  n i v e l  m e d i o ,  e n  
t é c n i c a s  b á s i c a s  d e  a n á l i í i i s  d e m o g r á f i c o .  D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  
l o g r ó  f o r a n a r  u n a  b a s e  m í n i m a  d e  r e c u r í ^ O ' ; ,  h u m a n o s ,  q u e  p u d i e r a n  
d e s a r r o l l a r  a i q u n a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e m o g r á f i c a .
3
E s t o s  c u r s o s  s e  i m p a r t i e r a n  e n  S a n  J o s é ,  e n  i o s  a ñ o s  1 9 / 0  y  
1 9 7 1 ,  c o n  d u r a c i ó n  d e  16 y  1 8  s e m a n a s  r e s p e c t i v a m e n t e .  F u e r a n  
d i r i g i d o s  a  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  o f i c i n a s  p r o d u c t o r a s  d e  e s t a d í s ­
t i c a s ,  o r g a n i s m o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  a g e n c i a s  d e l  s e c t o r  s a l u d ,  e  
i n s t i t u c i o n e s  d e d i c a d a s  a p r o b l e m a s  d e  v i v i e n d a ,  e n t r e  o t r a s .  E n  
e l  c u a d r o  1 , s e  p r e s e n t a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  
e s t e  c u r s o ,  p o r  p a í s e s  d e  o r i g e n .
Cuadro 1
fftlS DE ORIGEN DE ALUMNOS DE LOS CURSOS INTENSIVOS DE DEHD6RAFIA 













á. CUMaOS BASICO Y AVANZADO DE ÜEHOtíHAFIA
D u r a n t e  1 ¿i d é c a d a  d e  1 9 / 0 ,  l e  c o r r e s p a n d i  ó a  C e l a d e  S a n  J a s é  
p a r t i c i p a r  t a m b i é n ,  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c u r s o s  d e  c a p a c i t a r  
c 1  é n  q u e  s e  e n m a r c a n  e n  e l  p r o g r a m a  r e g u l a r  d e  e n s e M a n z a  d e l
C e n t r o ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  b i e n  c o n o c i d o s  C u r j i i i ^__ d e  A n d l i s i ^
D e ín ag r  /if i  C Q  B á s i  c o  y  C u r s o  d e  A r í á l  i  s i  s  A y a n j  a d g .  L a
l a b o r  d e s a r r o l l a d a  e n  e s t e  c a m p o  e n  C o s t a  R i c a ,  s e  d e t a l l a  a 
c o n t i n u a c i  ó n .
a. Curso de Análisis Demográfico Básico
E s t e  c u r s o  s e  t r a s l a d ó  a  C e l a d e  S a n  J o s é  e n  1 9 7 2 ,  1 u n d a -
m e n t a l m e n t e  c o n  e l  f i n  d e  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c í ó n  d e  u n  m a y o r  
n ú m e r o  d e  e s t u d i a n t e s  d e  i o s  p g i s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  y  e l  
C a r i b e .  G e  e s p e r  a b a ,  d e  e s t a  m a n e r  a ,  c o n t r i b u i r  a  s u p e r  a r  l a
í c i l  l a  dt í  r e c u r s o í j  l i u m a n o s  c a p a c i  t a U u s  e n  e s t e  c a m p u ,  d e n t r o  d e  
l o s  p a í s e s  d e  l a  r e q x ó n .
A l  i g u a l  q u e  i o s  i m p a r t i d o s  ' e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  e s t e  c u r s o  
s e  d e s a r r o l l ó  e n  f o r m a  a n u a l ,  c o n  u n a  d u r a c i ó r i i  - d e  1 0  m e s e s ,  y  s e  
o f r e c i ó  e n  C o s t a  R i c a  d u r a n t e  s e i s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s ,  e n t r e  l o s  
a ' ñ o s  1 9 7 2  y  1 9 / 7 .  E l  c u r s o  t e n í a  c o m o  p r o p ó s i t o  c a p a c i t a r  a  
p r o f e s i o n a l e s  d e  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s  - v i n c u l a d o s  a  l a s  
a c t i v i d a d e ? s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  
y  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n  e n  g e n e r a l  -  e n  e l  u s o  d e  t é c n i c ¿ i s  d e  
a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  y  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i ­
g a c i ó n .
Cuaoro 2
PftIS DE 0RÍ6EN DE LOS ftLUMNnQS DE LOS CURSOS BASICOS DE DEUOGRAFIA REALIZADOS 
EN COSTA RICA EN EL PERIODO 1972 - 197-7
PaU aa únsen hfiU
Ì1 r¿ lili ¡974 iTií 1 'i i b i y /,
TOTAL 16 11 17 15 2i 24
CENÌROAHERICA J L<J 1L 7 Ò
Lüítd nica 1 - i L i.
a¿iv¿cür i \ B
üU51:ííí:5U I - - \
- ! “2 ‘ 1
f'i j. C ¿ i '  Ò.UU-.Ì - / - -
i i. - i. :
EL CARIBE I Ò ¿ 1 c: c•J
LüOe
; d 1,
HEiiCO ! _ 1 L - 1
SORAMERICA ' ’ 10 8 12 10 9 12
Araentiné 1 -
Bol1VI5 i - 1 '
Brasi 1 ] i < i ~
L-ib 1 - 9 1
Cü!Ds,Dia ! •í 1
r' H r u ■ 3 1 ;








E n  e l  a n t e a n  a r  c u a d r o  2  s e  i n c l u y e  i n + o r m a c i ó n  s o b r  e  e l  
r m m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c u r s a s  i m p a r t i d o s  e n  
S a n  J o s é ,  d e s g l o s a d o s  p o r  p a í s  d e  p r o c e d e r i c i ¿ i .  S e  p u e d e  a p r e c i a r  
q u e  e n  l o s  s e i s  a ñ o s  e n  q u e  s e  d i c t ó  e s t e  C u r s o  B á s i c o  e n  S a n  
J o s é ,  s e  r e c i b i e r o n  u n  t o t a l  d e  1 1 2  e s t u d i a n t e s ,  d e  l o s  c u a l e s  
a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  p r o v i n i e r o n  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  
l a  i r t ’ c i t M i l e  d e m a m l a  . 1  t r < i v é s  d e l  t i e i i i | » o  p o r  p a r t i c i p a r  e n  e s t e  
c u r s o  o b l i g ó  a l  C e n t r o  a  a u m e n t a r  e l  c u p o  d e  p a r t i c i p a n t e s  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  e n  q u e  e l  c u r s o  i u é  r e a l i z a d o .
b. Curuo ü m  f\náltíai% D«dnagráfico Avunz^do
L a  s i t u a c i ó n  s o c i o p a l í t 1 c a  q u e  a f e c t ó  a  C h i l e  e n  l V / 3  i m p i ­
d i ó  q u e  a l g u n o s  e s t u d i a n t e s  p u d i e r a n  t e r m i r t a r  e n  f o r m a  n o r m a l  e l  
C u r s o  d e  A n á l i s i s  D e m o g r á f i c o  A v a n z a d o ,  q u e  s e  e s t a b a  i m p a r t i e n d o  
e s e  a ñ o ,  y  d i f i c u l t ó  t a m b i é n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  b e c a r i o s  d e  
a l g u n o s  p a í s e s  e n  l o s  a ñ o s  s u b s i g u i e n t e s .  E s t a s  r a z o n e s  m o t i v a r o n  
a l  C e n t r o  a  t r a s l a d a r ,  e n  e l  a ñ o  1 9 7 4 ,  a  s u  s e d e  e n  S a n  J o s é  l a  
r e s p o n s a b i  1  i d a d  t o t a l  d e  i m p a r t i r  e s t e  c u r s o .
E l  m i s m o  t u v o  u n a  d u r a c i ó n  d e  1 2  m e s e s  y  s e  i m p a r t i ó  c a d a  
a ñ o  y  m e d i o  e n  S a n  J o s é  e n  t r e s  o p o r t u n i d a d e s :  l o s  a ñ o s  1 9 7 4 ,  
1 9 / 5 / 1 9 7 6  y  1 9 7 8 .  S u  n i v e l  d e  f o r  maici  ó n  e r a  e q u i v a l e n t e  a u n  
" M a s t e r  e n  D e m o g r a f í a " .  L o  i n t e g r a b a n  e s t u d i a n t e s  s e l e c c i o n a d o s  
d e l  c u r s o  b á s i c a  y  s u  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  e r a  c a p a c i t a r  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  p a r a  c|ue p u d i e r a n  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l a s  1 n s t i t u c i u n e s  d e  s u s  p a í s e s  d e  o r i g e n .
E s t e  c u r s o  A v a n z a d a  d e  D e m o g r a f í a ,  c o n t e m p l a b a  u n  p r o g r a m a  
d e  e n s e ñ a n z a  e n  q u e  s e  a l t e r n a b a n  c l a s e s  t e ó r i c a s  c o n  p e r í o d o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n .  E s t a  c a p i a c i  t a c i  ó n  e n  m é t o d o s  a v a n z a d a s  d e  a n á ­
l i s i s  b e n e f i c i ó  a  2 2  e s t u d i a n t e s ,  d e  e l l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  t o s  
p  a  i  s  e  s  d  e  i  a r  etj  i ó 1 1 .
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E s t a  é p o c a  í u é  l a  q u e  r e q i s t r ó  l a  m a y o r  a c t i v i d a d  d o c e n t e  d e  
l a  s e d e  r e g i o n a l ;  e l l a  e s t u v o  a c o m p a ñ a d a  t a m b i é n  c o n  l a  i n i ­
c i a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  e n  e l  á r e a  d e  c o m p u t a c i ó n ,  m e d i a n t e  u n  
c o n v e n i o  d e  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a .  E s t e  
c o n v e n i o  c o n t r i b u y ó ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a l  d e s a r r o l l o  d e l  C e n t r o  d e  
I n f o r m á t i c a  d e  l a  u n i v e r s i d a d  - c r e a d o  e n  1 9 7 3 -  y ,  p o r  o t r a ,  
f a c i l i t ó  e n o r m e m e n t e  1 a s . a c t i  v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  C e n t r a .
F u e  a s í  c o m o ,  l o s  d i v e r s o s  p r o g r a m a s  i n s t a l a d o s ,  b r i n d a r o n  
m a y o r e s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  p r o c e s a m i e n t o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  
c e n s o s  y  e n c u e s t a s ,  a p l i c a c i ó n  d e  d i v e r s o s  m é t o d o s  d e m o g r á f i c o s  
y  c r e a c i ó n  d e  b a n c o s  d e  d a t o s ,  q u e  f u e r o n  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  
b e c a r i o s  e n  s u s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
4. CUHyO KEtílDNAL INTENBIVO DE DEMÜBHAFIA
C o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  s e v e r a  r e s t r i c c i ó n  d e  r e c u r s o s  q u e  
a f e c t ó  a l  C e l a d e  h a c i a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  d e l  s e t e n t a ,  f u e  
n e c e s a r i a  u n a  r e e s t r u c t u r a d ó n  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C e n t r a .  
E n t r e  o t r a s  m e d i d a s ,  e l l o  s e  t r a d u j o  e n  u n a  r e d u c c i ó n  s u s t a n c i a l  
d e l  n ú m e r o  d e  f u n c i o n a r i o s  d e s t a c a d a s  e n  C o s t a  R i c a  y  e n  e l  
t r a s l a d o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  d e  l o s  C u r s o s  d e  A n á l i s i s  
D e m o g r á f i c o  B á s i c a  y  A v a n z a d o  a  l a  s e d e  d e  S a n t i a g o  d e  C h i l e .
A n t e  e s t a  n u e v a  s i t u a c i ó n  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e  l o s  p a í s e s  e x p r e s a d a s  e n  d i v e r s a s  r e u n i o n e s  d e  
c a r á c t e r  i n t e r n a c i o n a l ,  t a l e s  c o m o  l a  r e u n i ó n  d e l  C E 6 A N  e n  Ü u l t o  
( 1 9 7 9 ) ,  p o s t e r i o r m e n t e  C d L i f i c a d a  e n  L a  H a b a n a  ( 1 9 8 3 )  y  l a  
d i f i c u l t a d  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e  d e  b e c a r i o s  d e  
a l g u n a s  p a í s e s ,  s u r g i ó  l a  n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  e n  S a n  « l o s é  a l g ú n  
p r o g r a m a  r e g u l a r  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  l o s  p a í s e s  d e l  á r e a  
c e n t r o a m e r i c a n a .
P a r a  t a l  p r o p á s i t a  s e  i n s t i t u y ó  e n  1 9 7 8  e l  C u r s o  R e a  i a n  a 1 
I n t e n s i v o  d e  D e mog r a f í a ( Ü K I Ü ) , d e  c u a t r o  m e s e s  d e  d u r a c i ó n ,  q u e  
d e s d e  e s a  f e c h a  s e  v i e n e  i m p a r t i e n d o  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  
c a d a  a r i o .  H a s t a  e l  m o m e n t o  s e  h a n  d i c t a d o  9  c u r s a s ,  a  l o s  c u a l e s  
h a n  a s i s t i d o  m á s  d e  1 7 0  e s t u d i a n t e s .  E n  e l  p u n t o  q u e  s i g u e  s e  
r e s u m e n  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  d e  e s t e  C u r s o  R e g i o n a l ,
lá. O b jM it iv a «  y  c a n t i t n i d a  císil p r o o r a m á i
E l  C u r s o  R e g i o n a l  I f i t e n s ^  d e  P e m g g r a t í a  t i e n e  c o m o  o b j e ­
t i v o s  e l  c a p a c i t a r  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  e l  m a n e j o  d e  
m é t o d o s  y  t é c n i c a s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  d e  m o u o  q u e  a  s u  
r e g r e s o  p u e d a n  c o n t r i b u i r  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  i n s u m o s  
d e m o g r á f i c o s  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  p  l  a n i  f  i  c a e  i  ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  
d e  s u s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s .
E l  p r o g r a m a  e s t á  o r i e n t a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a  p r o f e s i o n a l  e s  
q u e  p a r t i c i p a n  e n  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p l a n i f i  c a e i ó n  
d e l  d e s a r r o l l o  - a  n i v e H  g l o b a l  o  s e c t o r i a l - ,  a  p r o f e s o r e s  d e  
d e m o g r a f í a  d e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  y  a  f u n c i o n a r i o s  e n  u n i d a d e s  d e  
e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n  y  o f i c i n a s  p r o d u c t o r a s  d e  e s t a d í s t i c a s .
Ci i n s  I d i ' r  . i n d o  (|ue e l  p r o e j r  am a d e l  C u r  vio l i á s i c c t  b a b í . i  p r o b a d o  
s e r  a d e t . i i a d o  |)ar a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  dt? c a p a c i t a c i ó n  
r e q u e r i d a s  eün e l  á r e a ,  e n  s u s  i n i c i o s  e l  c o n t e n i d o  d e  e s t e  n u e v o  
c u r s o  f u e  s i m i l a r .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  t i e m p o  
i m p u e s t a s  a l  c u r s o  p o r  r a z o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s ,  o b l i g a r o n  a  d a r  
p r i o r i d a d  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  b á s i c o s ,  y  
a  e l i m i n a r  l a  p a r t e  d e l  c u r s o  d e d i c a d a  a l  t r a b a j o  f i n a l  d e  
i n v e s t 1 g a c i  ó n .
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E l  p l a n  d e  e s t u d i o s  d e l  G R I D  s e  c o n c e n t r a  e n  l o s  p r o g r a m a s  
d e  a q u e l l a s  m a t e r i a s  s u s t a n t i v a s  q u e  t i e n d e n  a  p r o p o r c i o n a r  c o n o ­
c i m i e n t o s  b á s i c o s  d e  d e m o g r a f í a ,  a s í  c o m o  e n  l o s  m é t o d o s  y  t é c n i ­
c a s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  u t i l i z a b l e s  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  d e
l a  s i t u a c i ó n  d e m o g r ó l i c a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s ,  y  e n  l a  p r e ­
p a r a c i ó n  d e  i n s u m e s  b á s i c o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  
s o c i  a l .
E l  C R I D ,  c o m o  p r o g r a m a  r e g u l a r  d e  e n s e ñ a n z a ,  s e  d i s e ñ ó  p a r a  
s e r  i m p a r t i d o  e n  u n  p e r í o d o  d e  c u a t r o  m e s e s ,  c o r r i e n t e m e n t e  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a g o s t o  a  d i c i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o ,  y  c o n  m i r a s  a  
f a c i l i t a r  p r i o r i t a r i  a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  
r e g i ó n .  N u e v e  c u r s o s  h a n  s i d o  i m p a r t i d o s  e n t r e  1 9 7 8  y  1 9 8 6 .
A  m o d o  d e  r e f e r e n c i a ,  e l  c u a d r o  3  p r e s e n t a  e l  p l a n  d e  
e s t u d i o s  s e g u i d o  d u r a n t e  e l  c u r s o  r e a l i z a d o  e n  1 9 8 6 ,  c o n  s u s  
r e s p e c t i v a s  a s i g n a c i o n e s  d e  t i e m p o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  t e ó r i c o  y  
a c t i v i d a d e s  d e  t r a b a j o  p r á c t i c o  d e  c a d a  m a t e r i a .
Cuadro 3
PROGRAMA DEL-IX CURSO REGIONAL INTENSIVO BE BEM06RAF1A lYOS HATERIAS Y TIEMPOS ASIGNADOS
Horas aslynadas
No. MateruE Teoría Laboratorios Tot
TOTAL 203 172 375
!, Í1 ¿ r ¿ l  l ~ ü. ¡0 a í 11 ¿ Ifa i5 3i
-i Puen'ífci ce Datüs Cí.! - 20
■1- . ílirrahcad !Y 15 34
4. laDlas de rioriílioaíl i/ 13 '■ 'T
c FecunaicaG Ib 3 b
b. PesiencnBä ír-oriLas 13 12 "C
'j iíifcriüuciift tép-sciáí y ñiafCGiJC interna E 15 7 .y
H. ÁspeaDE rDaneconíSíCOs ce u  Püíiiacisn al 2i a2
V, iiPiiLnafvo CE iiir'r,c;)í:pijtaí¡aríE 5 ic 15
1 '-í . ;,Vd'livc 1 üii y iijuEte fle le,ion /I ¡6 JY
lí. Íícnu.JE líe LíicueStái y U'tiöjjü Ce Cd¡i,pu Ü Ib
i2. Pfjvttciüiiec oe Poclacuin !/ 15
¡3. Cent Eí'Enc! aa 9 - C-
L a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d o s  l o s  c u r s o s  r e g i o n a l e s  h a s t a  a h o r a  
r e a l i z a d o s ,  a i  i g u a l  q u e  e n  l o s  c u r s o s  b á s i c o s  e f e c t u a d o s  e n  e l
p a s a d o ,  s e  d e s a r r o l l a  e n  b a s e  a  c l a s e s  t e ó r i c a s ,  c o m p l e m e n t a d a s  
m e d i a n t e  l a b o r a t o r i o s  d e  a p l i c a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s ,  l e c t u r a s  
o b l i g a t o r i a s ,  s e m i n a r i o s  y  c o n f e r e n c i a s  s o b r e  t e m a s  e s p e c i a l e s  d e  
i n t e r é s  g e n e r a l .
H a y  q u e  d e s t a c a r  q u e ,  a t e n d i e n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  
d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a s  
m é t o d o s  y  t é c n i c a s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o  
s e  h a n  v e n i d o  e f e c t u a n d o  a l g u n a s  c a m b i o s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e l  
c u r s o ,  t a n t o  e n  s u  e s t r u c t u r a  g l o b a l  c o m o  e n  t e m a s  p a r t i c u l a r e s  
q u e  s o n  t r a t a d a s  d e n t r o  d e  c a d a  m a t e r i a .  E n t r e  l o s  c a m b i o s  m á s  
r e c i e n t e s  c a b e  s e ñ a l a r :
i .  P r a d u c t o  d e  l a  e K p e r i e b c i a  a c u m u l a d a  p o r  e l  C e l a d e  e n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  y  e n  l o s  t r a b a j o s  e f e c t u a d o s  e n  l o s  
d i v e r s a s  p a í s e s ,  s e  h a n  v e n i d o  h a c i e n d o  m o d i f i c a c i o n e s  
s i s t e m á t i c a s  a  l o s  p r o g r a m a s  d e  c a d a  a s i g n a t u r a ,  p a r a  
i n c l u i r  m e t o d o l o g í a s  m á s  r e c i e n t e s  y  a p r o p i a d a s  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l a  r e g i ó n .
l i .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  d a d o  u n  m a y o r  é n f a s i s  a  l a  
d i s c u s i ó n  d é  l o s  t e m a s  s e l e c c i o n a d a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  
d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o .  
E l l o  l l e v ó  a  a m p l i r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  m a t e r i a  P o b l a c i ó n  
E c o n ó m i  c a m e r i t e  A c t i v a ,  q u e  s ó l o  c o n s i d e r a b a  l o s  a s p e c t o s  
t r a d  i  c  i  a n a l  evi d e l  e n f o q u e  d e m o g r á f i c o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .
lO
i i i .  E l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v a  t e c n o l o g í a  e n  i n f o r m á t i c a ,  a  t r a v é s  
d e  m i c r o c o m p u t a d o r e s ,  h a  l l e v a d a  a l  C e l a d e  a  i n c o r p o r a r l o  
c o m o  u n a  h e r r a m i e n t a  a c t i v a  a d i c i o n a l  e n  l a  e n s e ñ a n z a .  E s
a s x q u e e n  e l  c u r s o  d e  1 9 8 6  s e  d e c i d i ó  i m p a r t i r  u n  t a l l e r
s o b r e  u s o  d e  p a q u e t e s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  e n  m i c r o -  
I u m p u  t a d u i - < ” . ,  ( ( in  o t i j e t m  f u n d a m e n l a l  d e  f a m i l i a r i z a r  a
1 ij*> e s l  lu l  < l i n i  e s  t o n  l a  e x i s L e i u  i t i  dir? v i i r  i a d u s  pr o i j r  a m a s  d e  
. i n a l i ' . i s  V e l  U5»a d e  e s l a  h e r r a m i  e n  l a .
11
I V .  t*l pr  tip 0*^.1 l o  d e  q u e  e s t u d i a n t e s  t u v i e r a n  p o s i  b i 1 1  d a d  d e
( o i K i e i ' r  !<»•, a s p e !  1 ( 1*. I t - ( ir  i t u t .  y  p r  tic t i  t u t .  i l e  l a » ,  t i i c n i i a ! .  de? 
e n c u e s t a ,  s e  i n c l u y ó  t a m b i é n  u n a  p e c | u e r í a  i n v e s t i g a c i ó n  de?* 
c a m p o ,  d e s t i n a d a  a  r e c o g e r  i n + o r m a c i ó n  s o b r e  a s p e c t o s  
s o c i o d e m o g r ó f 1  c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e f e c t u a n d o  l u e g o  l o s  
a n á l i s i s  c o r r e s p o n d i c ? n t e s .
b .  ddtr;i»nt^ y
E l  p e r s o n a l  d o c e n t e  d e l  C e n t r o  e s  l i m i t a d o  y  e n  l a  
a c t u a l i d a d  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  u n  t o t a l  d e  s i e t e  p r o f e s i o n a l e s .  
E l l o s ,  a d e m á s  d e  a t e n d e r  l a  d o c e n c i a ,  t i e n e n  t a m b i é n  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  d e  r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  a s i s  
t e r i c i a  t é c n i c a -  S i  b i e n  e l l o  t i c e n e  e l  i  n c o n v e n i  e n t e  d e  q u e  l o s  
d o c e n t e s  n o  d i s p o n e n  d e l  t i e n > p o  c o m p l e t o  p a r a  p r e p a r a r  m a t e r i a l  
d e  e n s e i i a n z a ,  s í  t i e n e  l a  v e n t a j a  d e  cfue c u e n t a n  c o n  u n a  v i s i ó n  
p r á c t i c a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e a l e s  d e  l a  r e g i ó n  y  d e  l o s  m é t o d o s  
dc’m o g r á f  i  e o s  d e  r e c o l e c c i ó n  y  a n á l i s i s  q u e  r e s u l t a n  m á s  a p l i ­
c a b l e s  a  e s t a s  r e a l i d a d e s .
C o n  e l  f i n  d e  r e f o r z a r  e l  c u e r p o  d o c e n t e  d e l  C e n t r o ,  c o n  
f r e c u e n c i a  s e  i n v i t a  a  p a r t i c i p a r  e n  l a  l a b o r e s  d e l  C R I D  a 
d e s t a c a d o s ,  p r o f e s o r e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a  y  d e  o t r a s  
1 n s t i t u c i o n e s .  E s t o s  p r o f e s o r e s  i n v i t a d a s  t i e n e n  a  s u  c a r g o  
a l g u n a s  d e  l a s  m a t e r i a s  q u e  c o n f o r m a  e l  p r o g r a m a  y  c o n f e r e n c i a s  
s o b r e  t e m a s  e s p e c í f i c a s .
E n  c u a n t o  a l  m a t e r i a l  d e  e n s a ^ V í a n z a ,  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  l i m i ­
t a c i o n e s  y  d i f i c u l t a d a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n  e n  
e l  c a m p o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  e s  l a  r e s t r i n g i d a  d i  s p o n  i b i  1  i  d¿id d e  
m a t e r i a l  b i b 1 i o g r á f i c o . E n  e f e c t o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  b i b l i o -  
g r ¿ i f í a  e x i s t e n t e ,  h a  s i d o  p r e p a r a d a  p o r  d e m ó g r a f o s  d e  p ¿ i i s e s  
d c z s a r r o l  1  a d o s  y  s o n  a p l i c a b l e s  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a  l a s
c o n d i c i o n e s  d e m o g r á f i c a s  d e  e s o s  p a í s e s ,  q u e  c o m o  s e  s a b e ,  s o n
b a s t a n t i í  d i  f u r e n t e s  a  l a s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  q u e  c u e n t a n  c a n .  i n f o r m a c i ó n  d e j m a q r á f i c a  m á s  l i m i t a d a .  
A d i  c i  o n a l  m e n t e ,  es.t  a  b i b l i o g r a f í a  n o r m a l m e n t e  n o  e s t á  d i s p o n i b l e  
e n  i d i o m a  e s p a ñ o l .
P o r  e s t a  r a z ó n  e l  C e l a d e  h a  v e n i d o  h a c i e n d o  c o n t i n u a d o s  
e s f u e r z o s  p a r a  p r e p a r a r -  m a t e r i a l  d e  e n s e ñ a n z a  r e f e r i d o  a  l a  
r e a l  l i t i c i  y  l a » ,  c o n d i i  i o i u » s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r  o l l o ,  l a m b i ó n  
■:.e l i a n  t r . i d u i  i d o  u n  l i u e n  n ú m e r o  d e  d o c u m e i d u s  d e  i n t e r é s  
d e m o g r á f i c o  g e n e r a l .
c. Número'y palia Ut» proctídencia dî  lo^ i*studiantes del CRIO
E n  l o 55 n u e v e  c u r s o s  i m p a r t i d o s  h a s t a  l a  f e c h a ,  h a n  a s i s t i d o  
1 7 4  e s t u d i a n t e s ,  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  y  
e l  C a r i b e  y  t a m b i é n  d e  o t r a s  r e g i o n e s ,  c o n  u n  p r o m e d i o  d e  19 
e s t u d i a n t e s  p o r  a ñ o .
E n  e l  c u a d r o  n ú m e r o  4  s e  i n c l u y e  u n  r e s u m e n  s o b r e  e l  n ú m e r o  
d e  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  c a d a  c u r s o  y  s u  d i s t r i b u c i ó n  p o r  
p a í s  d e  p r o c e d e n c i a .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  e s t á  b a s a d a  e n  e l  P r o y e c t o  
U A T A L C E  ( D a t o s  d e  A l u m n o s  d e  C e l a d e ) ,  i n i c i a d a  e n  1 9 8 5 ,  p a r a  
f o r m a r  u n a  b a s e  d e  d a t o s  s o b r e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  e l  c a m p o  
d e m o g r á f i c o .
1 2
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e l  c u r s o ,  p r e v i s t o  i n i c i a l m e n t e  
p a r a  u n  n ú m e r o  m u y  r e d u c i d o  d e  b e c a r i o s ,  s e  f u e  i n c r e m e n t a n d o  
p a u l a t i n a m e n t e ,  d e b i d o  a  l a  g r a n  d e m a n d a  p o r  p a r t e  d é  l a s  i n s t i * ^  
t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  i n t e r e s a d a s  e n  c a p a c i t a r  a  s u  p e r s o n a l .  E s  
a s í  c o m o  .en l o s  p r i m e r o s  c u r s o s  e f e c t u a d o s ,  p a r t i c i p a r o n  a l r e ­
d e d o r  d e  1 3  e s t u d i a n t e s ,  i n c r e m e n t á n d o s e  p ó s t e r i  á r m e n t e  h a s t a  2 7  
e n  1 9 B 5 .  E n  e l  a ñ o  1 9 8 6  s e  t o m ó  l a  d e c i s i ó n  d e  r e d u c i r  e l  c u r s o  a 
1 9  e s t u d i a n t e s ,  p o r  r a z o n e s  f i n a n c i e r a s  y  p e d a g ó g i c a s .
BECARIOS PARTICIPANTES EN EL PRGGRAHA DE LOS CURSOS REGIONALES INTENSIVOS-DE DENOGRAFIA EN CELADE SAN JOSE 
EN EL PERIODO Î978-I9BÂ, SEGUN PAIS DE ORIGEN. -
Cuidro 4
PAISES V ASÜS ÍOlAl
HKEiiS 1978 i979 IVSU 1981 1982 1963 1984 1?85 I9B6 Nd . l
TOTAL POR AiiO 13 13 12 20 21 23 . 2fc 27 19 174 100.0
AilEfilCA CENTRAL 8 4 6 15 . 10 15 18 9 10 93 53.5
LUS!,A RiCS 2 - -.1 Ó 3 T 4 2 1 24 13.3
El. SALVrDOR - - Í - i - i a; B 4.6
GUitAfìLA I i - L 1 L 1 i. i3 -¡ C1 , d
HONDURAS ¿ 1 1 5 L X 4 1 1 18 ì0,3
Mi L AH H ti li A U i - 1 j X 4 T0 i 18 10.3
PftNAHft Í i 1 Í 1 ¿ ■i. i -i. 12 6.9
El CARIBE Cd 8 7■J 5 h h 5 9 4 51 29.3
Cuba i-■J c i 4 X i. 4 2 30 1 7 . 2
HAiìi - - - 1 - i 2 / 1 1 4 . Û
REP. DQiiiNICANÀ - • r 2 2 '•i. 2 1 ¡4 e. i
MEllCD Ô 0 i 0 3 1 L 4 1 11 6 . '3
SUR AMERICA I) 1 0 ■ 0 0 1 0 2 1 5 2.9
a r g e n t i n a - - - - - - - - i ! Û . Ü
o R a S I l - - - - 1 1 O . ò
E C U A D O R - - - - - - 1 - 1 0.6
PAUhbUA'i •• - - - - I - - - 1 •0.6
U R U G U A Y - - - - - 1 Ö.6
AFRICA 0 0 2 t) 2 0 4 T0 70 14 8.1
ANGOLA - 2 - ■ - 1 i 1 c 2.9
b UIN E A E 0 U A !U RIAL - - - - - - I 1 - !. 1 . 2
ielas de CABQ V. ■ - - - - - 1 - - \ 0.6
fiOiAtìfiltìUE • - - 1 Í 1 X 1.7
SaO ÌOHt Y PRÌNC. - ' - ¿ - - 1 3 1.7
E n  c u a n t o  a l  p a í s  d e  p r o c e d e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s ,  e l  
p r o g r a m a  l e  h a  d a d o  p r i o r i d a d  a  i o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  y  
e l  C a r i b e ,  c o m o  l o  m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  d e  a l l í  p r o v i e n e n  1E5SÍ
d e  l o s  1 / 4  p a r t i c i p a n t e s .  N a  o b s t a n t e ,  d a d o  q u e  p e r m a n e n t e m e n t e  
s e  r e c i b e n  s o l i c i t u d e s  d e  o t r o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s ,  s e  h a n  
a c e p t a d o  a l g u n o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n .  E ' n t r e  l o s  
p a í s e s  q u e  h a n  e n v i a d o  m a y o r  n ú m e r o  d e  p a r t i c i p a n t e s ,  f i g u r a n  
C u b a  c o n  3 0  e s t u d i a n t e s  y  C o s t a  R i c a ,  c o n  2 4 ,  e l  p r i m e r o  d e  e l l o s  
p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  l o s  c u r s o s  d e  C e l a d e  S a n ­
t i a g o  y  e l  s e g u n d o  p o r  l a s  f a c i l i d a d e s  i n h e r e n t e s  a  l a s  c o n d i c i o ­
n e s  d e  p a í s  s e d e .
U n  a s p e c t o  m u y  s i g n i f i c a t i v o  d e  e s t e  p r o g r a m a  r e g i o n a l  i n ­
t e n s i v o ,  e s  q u e  d e s d e  1 9 8 0  s e  h a n  v e n i d a  r e c i b i e n d o  e s t u d i a n t e s  
d e  p a í s e s  a f r i c a n o s  d e  h a b l a  p o r t u g u e s a  y  e s p a ñ o l a .  E n  e f e c t o ,  
a t e n d i e n d o  a  u n a  s o l i c i t u d  d e  c o l a b o r a c i ó n  h o r i z o n t a l  d e  1.a 
C o m i s i ó n  E c o n ó m i c a  p a r a  e l  A f r i c a ,  e n  b a s e  a  u n  p r o g r a m a  d e  
a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  d e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  p a r a  e l  
D e s a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C a n a d á  ( I D R C ) ,  e l  C e l a d e  h a  d a d o  
c a b i d a  e n  e s t e  c u r s o  a  p r o f e s i o n a l e s  d e  d i c h a  r e g i ó n .  H a s t a  l a  
f e c h a  h a n  p a r t i c i p a d o  14 e s t u d i a n t e s  a f r i c a n o s  d e  A n g o l a ,  
M o z a m b i q u e  y  o t r o s  p a í s e s .  D i c h o s  e s t u d i a n t e s  s e  h a n  a d a p t a d a  m u y  
f a v o r a b l e m e n t e  a  1 ¿is c o n d i c i o n e s  s o c i o  c u l t u r a l e s  d e  C o s t a  R i c a  y  
s e  tiati  i n t e g r a d o  r á p i d a m e n t e  c o n  e l  r e s t o  d e  l o s  b e c a r i o s  d e l  
c u r s o .
d. Instituciones de origen y formación profesional de los 
becarios
R e s u l t a  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  q u é  t i p o  d e  i n s t i t u c i o n e s  s o n  l a s  
q u e  h a n  t e n i d o  m a y o r  i n t e r é s  e n  c a p a c i t a r  s u  p e r s o n a l  e n  e l  c a m p o  
d e m o g r á f i c o ,  a  t r a v é s  d e  e s t e  c u r s o  r e g i o n a l .  E n  e l  c u a d r o  5  s e  
p r e s e n t a  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  o b t e n i d a  d e  l a  b a s e  d e  d a t o s  d e l  
p r o y e c t o  D A T A I  CEI.
14
D(> a c u e r d o  c o n  e f  m i s m o ,  1 ¿is O f i c i n a s  d e  E s t a d í  s t  i c a  - q u e  
s u n  1 av. I ir I I u 1 p . i  1 ( ‘s  i o s  l i l  u c  i o n e s  n . u  : i  o i i . i í  i “ . p r u d u c t o r a * .  d e  d a t o s  
e c o n ó m i c o s ,  f .oi  i a l  e s  y  d e m o g r á f i c o s  h a n  s i d o  t r a d i  c i o n a l  m e n t  e
l a s  m á s  a c t i v a s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e s t e  p r o g r a m a  d e  c a p a c i  t a c i ó n .  
S e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  p e r i o d o  . 1 9 7 8 - 8 6 ,  u n  4 0  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  
d e  b e c a r i o . B  p r o v i e n e  d e  e s a s  i n s t i t u c i o n e s .
15
Cuadro 5





liibïitUCi Qf; i'CB 19/? iVaO 1981 1982 1984 1985 1986 No.
Total 13 13 12 20 21 23 26 27 19 174 ÍOO.ó
- Qfinnas úp Esudíitica 4 1 • 4 9 S 11 U E 4 /O 40,2
- útinnas dp Planiticacién - - ■•i 2 1 4 r 2 20 11,5
■ univsrsiöadsi 4 ¿ 1 i i 4 4 ■j É J ií.4
- SaiuD Publica I L •i i ' r 4 i. 22 12,6
- Vivienda v üroaniesD 2 - - 1 ! i - - L 4.0
- Educanén - - - i - 1 - L 4 /..
- íraDaja y Geauridad Social - - ! l - 1 V Ò ■-‘1 7
- ConseiOE ae roDläUPr! - . 1 ! i 7 - i í. - 9 j » 2
- ûîfàs iRSCituciones 1 - i 2 ¿ 2 - n Ò . Ò
T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  f u n c i o ­
n a r i o s  p r o v e n i e n t e s  d e  U n i v e r s i d a d e s ,  O f i c i n a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  e  
i n s t i t u c i o n e s  v i n c u l a d a s  c o n  l a  S a l u d  - q u e  s-on l o s  p r i n c i p a l e s  
u s u a r i o s  y  a n a l i s t a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a -  l o s  c u a l e s  
r e p r e s e n t a n  c o n j u n t a m e n t e  c a s i  o t r o  4 0  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  c a r ó c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  d e  l a  
d e m o g r a f í a ,  l a  s e l e c c i ó n  d e  c a n d i d a t o s  s e  r e a l i z a  b u s c a n d o  
i n c o r p o r a r  p r o f e s i o n a l e s  d e  v a r i a d a s  á r e a s  d e l  c o n o c í  m i c e n t o ,  q u e  
p e r m i t a  v i n c u l a r  a  l a  p o b l a c i ó n  c o n  l o s  d i f e r e n t e s  c a m p o s  d e  
e s t u d i  o .
E s t e  a s p e c t o ,  que? s i  b i t ' n  e s  m u y  p o s i t i v o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  d e  l a  c o b e r t u r a  p r o f e s s i  o n a l  , p l a n t e a  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s
r ie  o r d e n  a c a d é m i c o ,  p o r  l a  h e t e r o g e n e i d a d  e n  l a  f o r m a c i ó n
p r o f e s i o n a l  p r c j v i a  d e  l o s  p a r  t  i c i  p a n t e s .  A d i  c í  o n a l  m e n t e ,  e s
p r e c i s o  s e ñ a l a r  r ju e  a ú n  d e n t r o  d e  u n a  m i s m a  d i s c i p l i n a ,  l o s
c o n t e n i d o s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o s  d e  l a s  d i v e r s a s  c a r r e r a s ,
»
v a r í a n  s u s t a n c i a l  m e n t e  d e  u n  p a í s  a  o t r o .
E n  e l  c u a d r o  6  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  p r e v i a ,  d e  l o s  a s i s t e n t e s  a  i o s  c u r s o s  R e g i o n a l e s  e n  
e l  p e r í o d o  1 9 7 0 / 1 7 1 1 6 ,
16
Cuadro 6
FOftMACIDN PROFESIONAL DE PARTICIPANTES EN LOS CORSOS REGIONALES INTENSIVOS DE DEN06RAFIA REALIZADOS
EN CELADE SAN JOSE: 1978-198S.
ForfiidCiin HÑUS IUÍAl
ProíasiCfidl !V?8 1979 IvSú l'ítíl ¡982 1983 1984 ¡985 !9Bó hQ. án
TOTAL 13 13 12 20 21 ■ 23 26 27 19 174 ¡00 .1}
- nátetóncas v ätines i 7 4 10 7 0 1Ö 14 D 67 7 G
- EconuSiia y atines 6 3 V■J 4 C•J ‘J 9 b 6 49 28.1
- Ciarcias SqcuI es í 1:! 1 ■4; 4 ¿ - X 7 19 !07
- Seoíjratia y arquitectura ■/ 1 1 i 2 4 i 1 7 ib 7 . 2
- hedicina y afinea l - i - - 1 i l ■ cJ 2,9
- Educacidn 1 1 - 1 ¿ - ;;J 2.9
- útras ársas - - - - - - L L 1 c•J 2,9
- Sin iníorBianón - - 1 ¿ 3 - - 8 4.6
L o s  r e s u l t a d a s  d e l  c u a d r a  p o n e n  e n  e v i d e n c i a  g u e  e n  l o s  
n u e v e  d e  a ñ o s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  C R I O ,  d o s  t e r c i o s  d e  t o d o s  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  t i e n e n  e s t u d i o s  p r e v i a s  e n  M a t e m á t i c a s ,  
E c o n a m í a  y  c a r r e r a .E ,  a f i n e s ,  c o m o  E s t a d í s t i c o s ,  A c t u a r i o s  y  
A d m i  n i s t r a d o r e s  d e  E m p r e s a s .  T a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a s  á r e a s  d e  S o c i o l o g í a ,  
A n t r o p o l o g í a ,  P s i c o l o g í a  y  i r  a b a . i  a d o r e s  S o c i a l e s ,  q u e  l i a n  s i d o  
e n g l o b a d o s  e n  e?l g r u p o  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .
5 .
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ENSEÑANZA DE LA DEMOGRAFIA EN LA UNIVERSIDAD
D e s d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  s e d e  d e  C e l a d e  e n  C a s t a  R i c a  e n  1 9 6 7  
s e  e s t a b l e c i ó  u n  c o n v e n i o  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a ,  
m e d i a n t e  e l  c u a l  l a  U n i v e r s i d a d  s o l i c i t ó  a l  C E L A D E  p a r a  q u e ,  b a j o  
l a  f i g u r a  d e  c á t e d r a  c o l e g i a d a ,  t o m a r a  a  s u  c a r g o  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  c á t e d r a s  d e  d e m o g r a f í a .  E s t a  m o d a l i d a d ,  m u y  p o c o  
f r e c u í ? n t e ,  h a  p e r m i t i d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o n t i n u a d a  cíe 
p r o f e s i a n a l  e s  d e  C E L A D E ,  c o m b i n a d a  c o n  l a  d e  e s p e c i a l i s t a s  
n a c i o n a l e s .  E n  b a s e  a  e s t e  C o n v e n i o ,  e l  C e l a d e  h a  d e s a r r o l l a d o  
u n a  s o s t e n i d a  a c t i v i d a d  d e  c o o p e r a c i ó n ,  q u e  s e  i n i c i ó  e n  e l  a ñ o  
1 9 6 9 ,  e n  l a  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  e n  l a  c a r r e r a  d e  
S o c i o l o g í a  y  A n t r o p o l o g í a ,  d o n d e  s e  i m p a r t i ó  u n  c u r s o  s e m e s t r a l  
d e  7 0  h o r a s ,  p a r a  a l r e d e d o r  d e  2 0  e s t u d i a n t e s .  E s t e  c u r s o  
c o n t i n u ó  d i c t á n d o s e  e n  l o s  a ñ o s  s u b s i g u i e n t e s .
L a  l a b o r  i n i c i a d a  b a j o  e s te ?  c o n v e n i o ,  m u y  p r o n t o  s e  e x t e n d i ó  
h a c i a  o t r a s  c a r r e r a s  q u e  i m p a r t e  l a  U n i v e r s i d a d .  E s  a s i  c o m o ,  e n  
e l  a ñ o  1 9 7 2  s e  i n i c i a  u n a  l a b o r  s i m i l a r  p a r a  e s t u d i a n t e s  d e  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  d e  l a  c a r r e r a  d e  E c o n o m í a ,  m e d i a n t e  u n  c u r s o  s e ­
m e s t r a l ,  i n c o r p o r á n d o s e  l u e g o  o t r o s  c u r s o s  d e  d e m o g r a f í a  e n  l a s  
c a r r e r a s  d e  T r a b a j o  S o c i a l ,  G e o g r a f í a ,  H i s t o r i a ,  F a r m a c i a  y  
M e d i c i n a .
E n  s u m a ,  d e s d e  1 9 6 9  h a s t a  l a  f e c h a ,  e l  C e l a d e  h a  p a r t i c i p a d o  
e n  m á s  d e  3 0  c u r s a s ,  a l  c u a l  h a n  c o n c u r r i d o  c e r c a  d e  7 0 0  e s t u ­
d i a n t e s .  E s t a  e s t r e c h a  l a b o r ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t a  q u e  l a  
U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a  s e  h a  v e n i d a  p r e o c u p a n d o  p o r  e l  e s t u d i a  
d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a s  d i s t i n t a s  d i s c i p l i n a s .  
E s t o s  c u r s a s  t i a n  t e n i d o  t a m b i é n  u n  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  e n  l a  
d i f u s i ó n  d e  l a  d e m o g r a f í a ,  y a  que? v a r i o s  e s t u d i a n t e s  h a n  
c o n t i n u a d o  e s t u d i o s  m á s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  e s t u d i o s  d e  p o b l a i ó n  e n  
l o s  c u r s o s  . r e g ú l a r e s  d e  C e l a d e  y  e n  a c t i v i d a d e s  d e  p o s t g r a d o  e n  
o t r o s  p a í s e s .
6. CURSOS NACIONALES INTENSIVOS DE DEMOGRAFIA
S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l o s  p r o g r a m a s  r e g u l a r e s  d e  e n s e ñ a n z a  
d e l  C e l a d e  h a n  c u m p l i d o  s u  f u n c i ó n  p e r m a n e n t e  d e  f o r m a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  e n  e l  c a m p o  d e m o g r á f i c a ,  e n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  e l l o s  h a n  s i d o  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  e s t a  m a t e r i a .  T a l  e s  e l  c a s o ,  p o r  
e j e m p l o ,  c c u i n d o  n u e v a  i n f o r m a c i ó n  l l e g a  a  e s t a r  d i s p o n i b l e ,  p o r  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  c e n s o  n a c i o n a l  d e  p o b l a c i ó n  o  u n a  e n c u e s t a  
d e m o g r á f i c a ,  o  c u a n d o  s e  c r e a  u n a  n u e v a  u n i d a d  d e  a n á l i s i s  
d e m o g r á f i c o ,  o p o r t u n i d a d  e n  q u e  s e  r e q u i e r e  c o n t a r  c o n  u n  g r u p o  
m á s  a m p l i o  d e  t é c n i c o s  d e n t r o  d e  u n  p e r í o d o  c o r t o  d e  t i e m p o .
A t e n d i f c M u l o  a  e s t a  desma nda  o c a s i o n a l  d e  l o s  p a í s e s ,  d e s d e  
h a c e  c e r c a  d e  v e i n t e  a ñ o s  e l  C e l a d e  h a  a p o y a d o  1 a  r e a l i z a c i ó n  d e  
c u r s a s  n a c i o n a l e s  i n t e n s i v o s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  e n  e s t e  c a m p o .  T a l e s  c u r s a s ,  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  e n  
l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  h a n -  t e n i d a  u n a  d u r a ­
c i ó n  p r o m e d i a  d e  3  m e s e s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  y  h a n  p e r m i t i d o  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  n u m e r o s o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l o s  d i v e r s a s
o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s .  D e  e s t a  m a n e r a  s e  h a  c o n t r i b u i d o  a  
e s t a b l e c e r  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  c o n t r a p a r t e  p r o f e s i o n a l  p r e o c u p a d a  
p o r  e l  a v a n c e  d e  1 a  d e m o g r a f í a  a  n i v e l  n a c i o n a l .
E n  e s t e  t i p o  d e  c u r s o s  p a r t i c i p a n  t a n t o  f u n c i o n a r i o s  q u e  
r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  c o m o  t a m b i é n  a l g u ­
n a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  o t r a s  d i s c i p l i n a s  y  p r o f e s a r e s  q u e  t i e n e n  
i n t e r é s  e n  i n c o r p o r a r  e s t a  v a r i a b l e  d e n t r o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  
r e g u l a r e s .  L a  l a b o r  d o c e n t e  e s  r e a l i z a d a  p o r  l o s  d e m ó g r a f o s  d e l  
C e l a d e ,  e n  f o r m a  c o m b i n a d a  c o n  r e c u r s o s  h u m a n o s  n a c i o n a l e s .
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E l  c u a d r o  7 p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  d e  l o s  c u r s a s  n a c i o n a l e s  
i n t e n s i v a s  r e a l i z a d o s  e n  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l  y  e l  
C a r i b e ,  i n c l u y e n d o  a  M é x i c o ,  c u y o s  d o s  c u r s a s  f u e r o n  a t e n d i d o s  
p r e l e r e n t e m e n t e  d e s d e  S a n  J o s é .
Cuadro ?
CURSOS ítóCiONALES iNTHSIVOS DE DEMOGRAFÍA REALIZADOS EM CENTRO AMERICA T EL CARIBE
r¿í 5 Aivo de Nüiíiei. _ j -U US
real nací ¡iri tur 505 !'articij
Total 22 439
CObtiá KiCd 1970-1971 9 a '7 *í 1
Cuba 1967-1971-1972 ■3 54
Ll Salvador IVbS-lV/j 2 49
buateitíáló 1967-1969 2 46
Hondur as 1968-l97?-r7‘8¿ 3 J U
M é í l C ü  , 1974-1976 • i. 3 d
'.■iicar s y u d 196n-i9tíj-19‘D6 7
'Panajia Í ‘í  /O-1981 ''yi. .1 wn i
Rspobii L ¿  Ouitrriic¿n¿ l9?3-IVo4 •n 3/
Larifae de oabia inyleaa 1963 1 í ?
. E n  t o t a l  s e  h a n  r e a l i z a d o  2 2  c u r s o s ,  a  l o s  c u a l e s  h a n  
a s i s t i d o  m á s  d e  4 0 0  f u n c i o n a r i o s ,  c u b r i e n d o  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  
l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  H a i t í  n o  s e  h a n  r e a l i z a d a  c u r s a s  
i n t e n s i v a s ,  p e r o  e n  c a m b i o  s e  h a n  e f e c t u a d o  s e m i n a r i o s  y  t a l l e r e s  
d e  c a p a c i t a c i ó n ,  t a l  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a  s e c c i ó n  s i g u i e n t e .
7. SEMINARIOS Y TALLERES DE CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION
E l  a c e l e r a d o  d e s a r r o l l o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  d e m o g r a f í a ,  
t a n t o  e n  s u s  a s p e c t o s  t e ó r i c o s  y  m e t o d o l ó g i c o s ,  c o m o  e n  s u  c r e ­
c i e n t e  y  d i v e r s i f i c a d a  a p l i c a c i ó n  e n  d i s c i p l i n a s  c o n e x a s ,  l l e v ó  
a l  C E L A D E  a  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  f l e x i b l e s  q u e  p e r m i t i e r a n  i n - ^  
t e r c a m b i a r  y  t r a n s m i t i r  e s t o s  a v a n c e s  c o n  p r o f e s i o n a l e s  i n t e r e s a ­
d o s  y  a c t i v a s  e n  e l  e s t u d i a  y  a n á l i s i s  d e  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  p o b l a c i ó n .
U n a  m a n e r a  e f i c i e n t e  d e  l o g r a r  e s t o s  p r o p ó s i t o s  l o  c o n s t i t u ­
y e r o n  l a  i n s t a u r a c i ó n  d e  s e m i n a r i o s  y  t a l l e r e s  d e  t r a b a j o .  L o s
p r i m e r o s  h a n  r e u n i d o ,  e n  f o r m a  o c a s i o n a l  y  e n  b r e v e  t i e m p o ,  a  
d e s t a c a d o s  p r o c e s i o n a l e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  y  d e  f u e r a  d e  J a  r e g i ó n  
p a r a  i n t e r c a m b i a r  e x p e r i e n c i a s  a c e r c a  d e  t e m a s  e s p e c í f i c a s  d e  
a c t u a l i d a d  e n  e l  c a m p o .  L o s  t a l l e r e s  d e  t r a b a j o ,  p o r  s u  p a r t e ,  
h a n  s e r v i d o  p a r a  d i f u n d i r  e n t r e  o t r o s  p r o f e s i o n a l e s  - n o  n e c e s a ­
r i a m e n t e  d e m o g r á f o s  d e  f o r m a c i ó n -  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  n u e v o s  a v a n ­
c e s  y  a p l i c a c i o n e s  d e m o g r á f i c a s  a  l a  i n f o r m a c i ó n  s o c i o d e m o g r á f i c a  
d i s p o n i b l e .
E s t a  d o b l e  m o d a l i d a d  - c o n  g r u p o s  d e  e s p e c i a l i s t a s  y  n o -  h a  
p e r m i t i d o  m a n t e n e r  a c t u a l i z a d a  a  u n  g r u p o  i m p o r t a n t e  d e  d e m ó g r a ­
f o s  d e  l a  r e g i ó n  e n  n u e v a s  t é c n i c a s  y  a v a n c e s  m e t o d o l ó g i c o s ,  c o m o  
t a m b i é n ,  h a  l o g r a d a  e s t i m u l a r  y  p r o f u n d i z a r  l o s  v í n c u l o s  d e  c o l a ­
b o r a c i ó n  d e  g r u p o s  i n t e r d i s c i p l i n a r i  o s  d e  p r o f e s i o n a l  e s  q u e  t r a ­
b a j a n  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a p l i c a d a  e n  p o b l a c i ó n .
U n a  m u e s t r a  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  r e a l i z a d a s  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 8 2 - 8 6 ,  e n  l a s  c u a l e s  C e l a d e  S a n  J o s é  h a  t e n i d o  u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e .
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Técnicái ce ñnáliEiE ae ¡ds Resultados
15) 4-13/10/82 41 L.A. Y N.Á. Costa Rica
del Censo cié Población v Vivierida de iP8¡ ISi 4-3ü/i)á/33 50 Cuba Cuba
ídicrocosputacor en Análisis Deiiíoqrático i t i 7-18/Û5/84 21 L.A. .y Caribe Costa Rita
flicrocDiüputatíor en Análisis DeíhDqrafico 
DeMúrafía Histórica! Bortahílau Adulta y
• il 16-2í)/Ü?/B4 22 L.ft. V Canòe Costa Rica
Ortandad en ei Rasado Isi Í2-Í4/12/84 42 América y Europa Costa Rica
Actuaiuanún Oeirioqrática . . (s) .18/ÜP-04/10/Ô5 19 Haití Haití
Variadies Cesiocráticas en RlaniticaciCn 
hítodos Cuantitativos y ÍToaeidS en
ítí 23/Ü-13/12/85 17 riait: Haití
RdClanOn y Desarrollo (U 14-24/07/86 ■17 C.Á. ¡ Cande y fitrita Costa Rica
Entreridííiiento en Proyecciones de PobidCiOn ii) 28/Û4-07/Û5/S6 15 Cande ingles Ï. V Túdago
15): seainarioí (ti; táller, L.A: ìatirioafliarica; íl.A. : riorteafflencâ: C.A.: centiüàiiéricâ
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D e  l o s  d a t o s  d e l  c u a d r o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  q u e  d e  l a  o r g a n i ­
z a c i ó n  d e  e s t o s  e v e n t o s  e s p e c i a l e s  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  u n o s  2 5 0  
p r o f e s i o n a l e s  e n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E l l o s  t i e n e n  u n  e f e c t o  
m u l t i p l i c a d o r  d i f í c i l  d e  c u a n t i f i c a r .
E s  p r e c i s a  m e n c i o n a r ,  q u e  h a n  e x i s t i d a  p a r a l e l a m e n t e  o t r a s  
f o r m a s  d e  c o l a b o r a c i ó n  d o c e n t e ,  t a l e s  c o m o  l o s  c u r s a s  d e  
P o b l a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  d e n t r o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  E d u c a c i ó n  e n  
P o b l a c i ó n ,  o r g a n i z a d o s  p o r  U N E S C O ,  q u e  t a n  s o l o  e n  e l  a ñ o  1 9 8 5  s e  
d é s a r r o i 1 a r a n  d o s  v e c e s  e n  E l  S a l v a d o r ,  c o n  u n  t o t a l  d e  6 7  
p a r t i c i p a n t e s  y  u n a  v e z  e n  C o s t a  R i c a ,  p a r a  2 0  p r o f e s i o n a l e s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e d u c a c i ó n .
B.- PROQRAMA DE BECARIOS INVESTIGADORES.
O t r a  f o r m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  q u e  v i e n e  u t i l i z a n d o  e l  C e l a d e  
c o n  r e s u l t a d a s  m u y  s a t i s f a c t o r i o s  e s  l a  m o d a l i d a d  d e  b e c a r i o s  
i n v e s t i g a d o r e s .  E n  e s t a  m o d a l i d a d ,  f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  d i v e r s a s  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  r e c i b e n  u n a  b e c a  p a r a  d e s a r r o l l a r  e n  
C e l a d o  u n  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  1 o S  
d e m ó g r a f o s  d e l  C e n t r o ,  p o r  u n  p e r í o d o  v a r i a b l e  d e  1 a  6  m e s e s .
E s t a  m o d a l i d a d  d e  c o o p e r a c i ó n  c o n  l o s  p a í s e s ,  h a  v e n i d o  a  
c o n s t i t u i r  u n a  f o r m a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s ­
t i g a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  q u e  f o r m a n  l a  b a s e  d e  
l a  a c c i ó n  d e l  C e l a d e .
E n  e l  c u a d r o  9  s i g u i e n t e ,  s e  p r e s e n t a  u n  r e s u m e n  p a r c i a l ,  
s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  b e c a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s  q u e  h a n  p a r t i c i p a d a  e n  
e s t e  p r o g r a m a  e n  C e l a d e  S a n  J o s é ,  c l a s i f i c a d o s  p o r  p a í s  d e  
o r i g e n .
NUhERO DE funcionarios DE LOS PAISES DE A REGION QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE BECARIOS
INVESTIGADORES DORANTE EL PERIODO 1975-1986
Cuadro 9
País de 
OriQep. 197S 1976 T 077l. i i i <070X 1 i  i
AflQS
i960 1981 1962 1983 1984 r/85 1986 TOTAL
T O TAL 3 3 9 3 2 1 8 13 20 11 i4 16 103
C E M T R O A M E R I C A i 2 6 2 - l 7 12 16 8 11 16 82
Costa Rica - - 4 L - - - 5 a7 1 1 d L L  -
El Salvador i - - - - - - l - 2 •J il 10
Buatesala : 1 1i - - - I 1 3 - - 1 s
Honduras - 1 1 - - 1 J. - L ■> 2 il 13
Nicar áyíia - - - - - - i 1 ¿ 1 •T 1 8
Panaiá - - - - - 6 3 •7i. 3 cd 21
EL C A R I B E 2 l 3 1 2 - 1 - 4 2 2 - 18
Haití - - - - - - 1 - - - - - 1
Cuba - L l 2 - - - I L - - 11
Rép. Üüiinicana i 1 - - - L - 2 - 6
H O L A N D A - - _ - - * _ 1 - 1 1 - 70
D e n t r o  d e  e s t e  p r o g r a m a  d e  b e c a r i o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  c a b e  
d e s t a c a r  e l  p r o g r a m a  d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G r o -  
n i n g e n ,  d e  H o l a n d a ,  e n  v i r t u d  d e l  c u a l ,  e s t u d i a n t e s  d e  d i c h a  
U n i v e r s i d a d  v i e n e n  a l  C e l a d e ,  p o r  u n  p e r í o d o  d e  8 a  1 0  m e s e s ,  
p a r a  r e a l i z a r  s u  t r a b a j o  d e  t e s i s  d e  p o s t g r a d o  s o b r e  u n  t e m a  
d e m o g r á f i c o  d e  A m é r i c a  L a t i n a .
